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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI 
 
Dengan ini, saya: 
 Nama  : Rizkytianti 
 NIM  : 00000018033 
 Program Studi : Akuntansi 
 
Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENGARUH CURRENT RATIO, 
DEBT TO EQUITY RATIO, RETURN ON ASSETS DAN INFLASI 
TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris pada Perusahaan Retail yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)” adalah karya ilmiah 
saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau 
lembaga lain. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk 
dalam skripsi ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan skripsi, saya bersedia 
menanggung konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah skripsi yang 
telah saya tempuh. 
 







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Current Ratio 
(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), dan Inflasi terhadap 
Harga Saham. 
 
Data yang dipakai dalam penelitian adalah data sekunder. Sampel dalam penelitian 
ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis 
dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Terdapat 8 perusahaan retail 
yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan kriteria: terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia secara berturut-turut selama periode 2014-2018, menyajikan laporan  
keuangan  yang berakhir per 31 Desember dan telah diaudit oleh auditor independen 
selama  periode 2014-2018, menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan  
mata uang Rupiah selama periode 2014-2018, memperoleh laba positif berturut-
turut selama periode 2014-2018, tidak melakukan aksi korporasi share split dan 
reverse stock berturut-turut selama periode 2014-2018, serta tidak terkena suspensi 
oleh BEI selama periode 2014-2018. 
 
Hasil penelitian adalah (1) Current Ratio memiliki tidak memiliki pengaruh 
terhadap harga saham, (2) Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap 
harga saham, (3) Return on Assets memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap harga saham, (4) Inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 
harga saham, dan (5) Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, dan 
Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Harga Saham. 
 









This research aims to determine the effect of Current Ratio (CR), Debt to Equity 
Ratio (DER), Return on Asset (ROA), and Inflation towards Share Price. 
 
The data used in this research are secondary data. The sample in this research was 
selected by using purposive sampling method and was analyzed by using multiple 
linear regression method. This research used 8 retail companies as samples with 
such criterias: listed on the Indonesian Stock Exchange during 2014-2018, 
presented financial statements that ended December 31 and has been audited by 
independent auditors during 2014-2018, published financial statements using 
Rupiah currency, earned net income during 2014-2018, didn’t do share split and 
reverse split during 2014-2018, and the company wasn’t suspended by Indonesian 
Stock Exchange during 2014-2018. 
 
The results of the research are (1) Current Ratio has no effect towards share price, 
(2) Debt to Equity Ratio has no effect towards share price, (3) Return on Assets has 
positive and significant effect towards share price, (4) Inflation has negative and 
significant effect towards share price, and (5) Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 
Return on Assets, and Inflation simultaneously have a significant effect towards 
share price. 
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